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PROGRAIVIME OF AID TO NICARAGUA FOR 1980
Commission p.opora[1
Community aid in 1979
In 1979 the European Community and its Member States were major contributors to the
internationaL aid effort to heLp Nicaragua.
A further appeat for internationaI aid
Nicaragua has recentty made a further appeaL to the internationaI  community, as
this represents the countryrs onty hope of imp[ementing the recovery p[an adopted
by its  Government for 1980 and coping with the many difficulties besettinE it  -
ma[nutrition (1 miLLion out of a totat popuLation of 2.5 miLIion), Large-sca[e
unemptoyment, inadequate  schooLing  (45% o'f the popuLation is i[[iterate),  'indebted-
ness et c.
The Commission thenefore considers it  essentiaL that the Communityrs aid be
maintained, especiaLty  as Nicaragua wishes to estabtish wide-ranging  cooperation
with Europe.
The Commjssion proposes an aid programme of 6 15 miLlion for 1980
The pnogramme of Community operations wouLd comprise:
1. Food aid made uo as fo[[ows:
i.  1 300 t of mi L'k powder
ii.  6 000 t of cereaLs
i i i.  other products ( infant
representing a total cost of I 7 540
food, beans, etc.),
000.
2, A speciaI food programme to accompany a Lange-scaLe  Literacy campaign
(cereaLs and red beans for an amount of I  940 000).
1 comcaol ts+-2-
1
3. The use of counterpart funds from food aid, i.e.S 1 700 000, ) to heLp
finance of the titeracy campaign,
4. Financiat assistance to the tune of I 4 580 000 to cover the cost of the
fo L Lowi ng:
i.  a technicaI assistance project (*) (experts to be made auaiLab[e to the
Ministry of the PLan and the lYinistry of AgricuLture);
ii.  two feasibiLity studies (*) (an oiL paLm project and an integrated rurat
devetopment project);
i i i.  technicaI assistance for trade oromot ion.
1'Funds r^esulting from the sale on the LocaL market of the aid suppLied in  1979. (*)  using the funds for aid to  non-associated deveIoping countnies.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPTEISKE  FIELLESSKABERS  _  KOMMISSTON  OER EUROPAISCH.EN  GEMEINSCHAFTEN-
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Lraide communautaire en 1979
La Communaut6 euroP6enne et ses
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PROGRAMME DI AIDE AU NrCARAGUA P0u8-19qq
Proposition de la Commission  (1)
Etats membres ont Largement contribu6 en 1979
en faveur du Nicaragua.
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financement Par Ie budget
qur i Ls intensifient  Leur
et des infra3tructures sociaLes
Ltaide des Neuf srest 6Lev6e a 56 miLLions de $ dont 10 mitLions au titre  des
actions communautaires proprement djtes : ceLLes-ci ont port6 sur une aide
d,urgence en semenc"s "i 
m6dicaments (envjron 645'000 6), une aide alimentaire
en c6r6aLes, poudre de Lait, tfit"nts  pour enfants, haricot.s rouges (environ
5.760.000 8), et une aide financ'iAre (environ 3.500:000 6) destin6e A un projet
de reconstruction.
Un nouveL appeL A Ltaide internationaLe
Le Nicaragua vient dradresser un nouveI appet a ta Communaut6  internationaLe  qui
seuIe peut tui permettre de mettre-"r, o"ru.. Le plan d,".., t"gfgssement adopt6 par
son gouvernement pour 19g0 et de faire face.rr iriiipt';r  uifficuLtes qui Irassaitlent
maInutrition (1 miLLions de personnes sur une popuLation.totaLe de 2'5 miLLions) -
ch6mage massit - r.otirisation (45 % dtanaLphabdtes), endettement etc'
La commission estime donc indispensabLe  que se poursuive Lraide de Ia communaute'
drautant ptus que Le Nicaragua d6Sire 6tabLir une Large coop6ration  avec LrEurope'
La Commission, OUtre Ies actions dont eLIe propose Le
communautairer  rl."tt"  un appeL aux Etats membres afin
aide au Nicaragua, notamment dans Le domaine sanitaire
Le programme communautaire proprement dit comportenait  :
1. une aide aLimentaire portant au totaL sur :
- 1.300 tonnes de Lait en Poudre
- 6.000 tonnes de c6r6'a[es
-drautresproduits(aLimentspourenfants'haricotsetc')
repr6sent.ant un co0t de 7 '540'000 
6
2.unprogrammeaLimentairesp6,ciaLdevantaccompagnerunevastecampagne
dtaIphab6tisation  (c6r6aLes et haricots rouges po" 'n 
montant de 940'000 6)'
3. La partic'ipation au financement  de La campagne dfaLphabetisation au moyen des fonds
de contrepartj. a" Lrajde aLimentaire, soit 1.700.000 6 (2) '
Le march6 LocaL de L'aide livr6e en 1979'. _r2" _
,[.';gq1s* assistanGe  f inanciAre por..tant ,au. fiotaI sur &f80.000 !'ct  correspqldtdilf
ell finance.ment
- drun projet'rdrassistance, technique (*) (mise i  La disposition  dtexperts
pour Ie ministdre du pIan'et Ie rninistd.re de tragricuttur*e);
- de deux 6tudes de factibitit6  ('t) (un projet patmier efiuiLe et un projet
de ddvetoppement rurat int6g16);
- d'une assigtance technique en matidre;de promotion  comm*.ciaLe.
1!'t) sur Ies cr6drits draide aux PVD non-associ€s.